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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В БИЗНЕСЕ 
 
Влияние социальных сетей на жизнь современных людей огромное, ведь социальные сети – это 
уже самое популярное занятие в Интернете. Социальные сети обеспечивают мощный механизм 
использования скрытых знаний для повышения эффективности бизнеса. Социальные сети могут быть 
для корпорации как позитивными, так и негативными. С одной стороны, социальные сети создают 
доверительные отношения, а с другой – эти связи зачастую выходят за рамки корпорации. 
Оптимальным решением для корпорации является создание внутренних корпоративных социальных 
сетей. 
Специализированные социальные сети (Community of Practice, CoP). Функциональность 
«сообщества практиков» ясна из названия: оно объединяет людей, которые заинтересованы  
в приобретении и развитии знаний в определенной области, их использовании на практике.  
«Сообщества практиков» могут состоять из ученых, инженеров, специалистов по маркетингу  
и продажам и других специалистов. 
Результаты социологического исследования «Использование сети Интернет в Республике 
Беларусь» представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1  –Рейтинг мировых социальных сетей по посещаемости – ТОП-10 Беларусь 
Название Адрес 
Мировой Ранг посещаемости 
(Alexa Traffic Rank (Рейтинг  
посещаемости в своей стране)) 
Доля пользователей  
в социальной сети  
из Беларуси 
1. ВКонтакте vkontakte.ru 32/2 2,8% 
2. Одноклассники odnoklassniki.ru 88/8 2,9% 
3. ЛайвДжорнэл livejournal.com 78/9 2,5% 
4. Википедия wikipedia.org 6/10 менее 0,4% 
5. Ютюб youtube.com 4/13 менее 0,4% 
6. Мой мир mail.ru 31/6 2,3% 
7. ЛайвИнтернет liveinternet.ru 295/15 4,0% 
8. Фейсбук facebook.com 2/16 менее 0,4% 
9. Блоггер blogger.com 7/20 менее 0,4% 
10. Твиттер twitter.com 14/29 менее 0,4% 
 
Можно сделать вывод, что среди белорусских пользователей сети Интернет почти половина 
предпочитает социальные сети – 49%. 
Популярность белорусских социальных сетей среди белорусов представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2  –Рейтинг белорусских социальных сетей по посещаемости 
Название Адрес 
Мировой Ранг  
Посещаемости 
(Alexa Traffic Rank) 
Доля 
пользователей в 
социальной сети 
из Беларуси 
Оценка важности 
сайта (Google 
PR.тИЦ Yandex) 
Количество  
внешних ссылок  
на сайт по Yahoo 
1. Универ.by univer.by 139 268 43,3% 3/100 46 274 
2. YouSMI yousmi.by 270 154 62,1% 4/60 4 056 
3. Face.by face.by 348 234 71,4% 5/20 7 822 
4. Блоги на inf.by blog.inf.by 97 594 31,3% 4/20 40 225 
5. Я Тут! i.tut.by 1 341 82,3% 2/60 3 906 
6. ВсеВместе vsevmeste.by 354 564 73,7% 5/0 1 769 
7. Всети vceti.by 385 890 67,0% 2/0 374 
8. Мозг.by mozg.by 478 293 39,1% 3/50 2 954 
 
Таким образом, деловые социальные сети как эффективное интернет-средство могут быть 
использованы для решения следующих важных задач: 
 ведение поиска деловых контактов по компаниям; 
 нахождения высококвалифицированных экспертов своей области; 
 участия в дискуссиях с целью обмена полезными статьями и материалами. 
К преимуществам продвижения в социальных сетях относится следующее: 
 экономия денежных средств; 
 скорость и простота; 
 быстрый запуск рекламной компании. 
Общественные социальные сети продолжат расти, учитывая, что молодежь, которая сейчас 
наиболее активна в данной сфере, будет неизбежно вовлекать в общение и младших школьников, 
и старшее поколение. Крупнейшие сети попытаются создать платформу для привлечения 
разработчиков третьих фирм для создания новых сервисов поверх социальных сетей. 
 
 
